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años,	 incluyendo	cuatro	 islas:	Coronados	Sur	 (1),	Todos	Santos	





m	 durante	 los	 meses	 de	 junio	 a	 octubre	 (salidas	 realizadas	 en	
función	a	 la	disponibilidad	de	embarcación	y	a	 las	condiciones	
ambientales)	en	los	años	de	2003,	2005,	2006	y	2008.	Para	cono-









mas	 de	 frecuencia	 de	 talla	 con	 un	 intervalo	 de	 clase	 de	 5	 mm	
(estimado	empíricamente),	para	observar	 la	estructura	de	tallas	
Figura	 1.	 Sitios	 de	 muestreo	 y	 área	 de	 extracción	 del	 erizo	
rojo	 Strongylocentrotus franciscanusen	 en	 Baja	 California,	
México.	1)	Isla	Coronado	Sur,	2)	Isla	Todos	Santos,	3)	Isla	San	











































































































































La	 densidad	 poblacional	 de	 S. franciscanus	 varió	 entre	 sitios	 y	
también	interanualmente	(Fig.	2).	La	densidad	estimada	presentó	
diferencias	significativas	para	 los	10	sitios	 (F	=	4.98,	p	=	0.0001,	
Gltotal	 =	 9,	 Glentre	 =	 3,	 Gldentro	 =	 6)	 (Tabla	 1),	 encontrando	 la	





















2003 1493.86 9,	3,	6 154.87 17.62 0.0001
2005 1584.17 9,	3,	6 164.90 17.45 0.0001
2006 1798.91 9,	3,	6 188.76 37.79 0.0001




















rosa	 (Pannopea generosa	 Gould,	 1850)	 (comunicación	 personal	
de	pescadores	de	la	localidad,	2008).
El	 análisis	 de	 la	 estructura	 de	 tallas	 permitió	 comparar	
el	 efecto	 de	 la	 explotación	 a	 través	 del	 tiempo	 e	 identificar	 las	
poblaciones	con	una	dinámica	similar	en	cuanto	a	 la	presencia	
de	adultos	≥60	mm,	frecuencia	de	eventos	de	reclutamiento	im-





















sobreexplotada	 (Jurado-Molina	 et al.,	 2009).	 Carter	 y	 VanBlari-
com	 (2002)	 analizaron	 el	 efecto	 de	 la	 pesca	 en	 la	 densidad	 del	
erizo	 rojo,	al	comparar	una	 localidad	explotada	con	un	sitio	sin	
extracción	 (control),	 reportando	 bajas	 densidades	 en	 los	 sitios	










2003 129.72 91,	3,	88 2.70 0.93 0.519
2005 131.08 91,	3,	81 2.39 0.82 0.632
2006 168.79 91,	3,	88 5.73 1.97 0.053



























adultos	 debe	 ser	 de	 al	 menos	 1	 erizo	 m-2	 (Levitan	 et al.,	 1992).	
Las	densidades	menores,	como	en	Punta	San	Quintín	y	Punta	Ba-
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